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第６１回 日本赤十字社診療放射線技師会 定期総会 議事録 
 
１．日 時 ：平成 26 年 5 月 23 日（金）13：20～14：00 
２．会 場 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1 東京国際フォーラム ホールＤ―５  
３．出席者 ：日本赤十字社診療放射線技師会会員 132 名 









         第一号議案  平成 25 年度事業経過報告 
         第二号議案  平成 25 年度決算報告 
         第三号議案  平成 25 年度監査報告 
         第四号議案  平成 26 年度事業計画(案) 
         第五号議案  平成 26 年度予算（案） 







施設ともに奨励賞の該当者はなかった。                               










  本日の出席者 132 名、委任状提出者 1236 名、 合計 1368 名を確認し、 
  会則第 20 条の規定に基づき本総会は成立しますと報告された。 
 
 
○議長選出となる。会場より立候補がないため、執行部より 2 名が推薦された。 
議長に、京都第一赤十字病院 平川益三氏、浜松赤十字病院 佐々木昌俊氏。 
そして、議長から議事録署名人・採決係りに４名が任命され、会場からの拍手をもって全員が承認さ
れた。 
  議事録署名人に、長浜赤十字病院 松井久男氏、神戸赤十字病院 古東正宣氏。         





（質問 1：長浜赤十字病院 松井氏） 








H25 年 12 月現在、日赤全技師数 1468 名で本会の会員数は 1397 名。 
（回答：清水会長） 
  本会の組織率は 95％程度であるが、今後も入会について努力して行く 






（質問 3：長浜赤十字病院 松井氏） 




の会場費 57 万円は 2 日間通しての金額なのか？もしそうならば、この会場費を差し引いた残り 100
万円はどういった物に使われたのか？ 
（回答：清水会長） 
  会場費については 2 日間で 57 万円、その他備品類また情報交換会それら総会に掛かる全ての費用を
一括計上し、総額 157 万円の学術研修会費となっている。        
（回答を受けての質問：長浜赤十字病院 松井氏） 
  そうすると情報交換会会場費は別にあるのか？ 
 
（回答：清水会長） 











※第一号議案の採決結果(否決 0、保留 2、賛成 130）。第一号議案は賛成多数で可決された。 
     委任状を換算(否決 0、保留 25、賛成 1343） 
※第二号議案の採決結果(否決 0、保留 2、賛成 130）。第二号議案は賛成多数で可決された。 
     委任状を換算(否決 0、保留 25、賛成 1343） 
※第三号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 132）。第三号議案は賛成多数で可決された。 





（質問 1：大津赤十字病院 津田氏） 







 先に WEB 構築費に関してお答えしたい。昨年度と今年度をまたいでの事業となるので、最終的に構
築全てに必要となる費用を今年度も予算として計上している。 
今年度、学術会場費 57 万円が計上されていないのは、東京国際フォーラムに支払う会場予約金が、
開催の当該年度 4 月以降（来年は H27.4 月以降）の支払いでよくなったからである。 
（要望：長浜赤十字病院 松井氏） 







※第四号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 132）。第四号議案は賛成多数で可決された。 
      委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1368） 
※第五号議案の採決結果(否決 0、保留 1、賛成 131）。第五号議案は賛成多数で可決された。 




※第六号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 132）。第六号議案は賛成多数で可決された。 
     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1368） 
議長から第六号議案について「日本赤十字社診療放射線技師会会則および基金運用規約、会費納入規約、
役員選挙規約について只今をもっての改正となりました。なお、表彰規程、旅費規程、慶弔規程につい

















平成 26 年 9 月 27 日  
 
                      議事録署名人 
 
                          古東 正宣    印 
 




                           平川 益三    印 
 
                         佐々木 昌俊   印 
